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【学会記調
ス.ティー ブ ン ・白一 ズ フ ィー ル ド教 授 講 演 会
平 成9年5月26日 午 後12時30分か ら2時30分 まで,京 都 大 学 経 済 研 究 所 の 会議 室 に お
い て,経 済 研 究 所 と京 都 大 学 経 済 学 会 との 共 催 で,米 国 ノー ス カ ロ ラ イ ナ 大 学,ス
テ ィー ブ ン ・ロー ズ7ィ ー ル ド(StevenRose丘eld)教授 に よ る 「ロ シ ア の 経 済 改 革 を
阻 ん で い る もの 」 とい うテ ー マ の報 告 が あ った 。 ロ シ アで は,所 有 権 が 法 的 に 確 定 して
い ない た め に,経 済 規 制 の 自由化 が ただ ち に経 営 責 任 者 に よ る汚 職 物 資 横 流 し,賄 賂
の 横 行 とい う事 態 を 生 み 出 す 。 ロ シアで 進 行 して い る こ とは,新 しい 資 本 主 義 とは ほ ど
遠 い 「誤 っ た..【:業化 」(misinndustrialization)であ る。 物 資 は 闇 市 場 に 消 え(asset
atripping),なに もか もが 口 利 き料 に 転化 す る(rentseeking)。少 な くと も,先 進資 本
主 義 国 にあ る経 済 モ ラルが 市場 化 の進 展 と と もに希 薄 に な っ て しま って い る。 つ ま り,
ロ シ ア には 前 途 が な くな って しま っ て い る と結 論せ ざ る を え ない 。 この よ うに,非 常 に
衝 撃 的 な 経 済 の 実 態 報 告で あ った 。
(本山 美 彦)
